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Note bio-bibliografiche sugli autori
(in ordine alfabetico)
Maurizio Ambrosini is full professor of Sociology at the University of 
Milano and he is director of the journal «Mondi migranti». His studies are fo-
cused mainly on migrations. Among his books: Non passa lo straniero? Le politiche 
migratorie tra sovranità nazionale e diritti umani (2014); Irregular Migration and Invisible 
Welfare (2013); Immigrazione irregolare e welfare invisibile: il lavoro di cura attraverso 
le frontiere(2013); Perdere e ritrovare il lavoro. La disoccupazione adulta al tempo della 
crisi (co-editor, 2013); Cercando il benessere nelle migrazioni, (with Paolo Boccagni, 
2012); Governare città plurali (editor, 2012); Richiesti e respinti. L’immigrazione in Ita-
lia come e perché (2010); Migrazioni e società (co-editor, 2009); Costruire cittadinanza 
(editor, 2009); Intraprendere tra due mondi (editor, 2009); Favelas di Lombardia. La 
seconda indagine sugli insediamenti rom e sinti, (co-editor, 2009); Vivere ai margini. 
Un’indagine sugli insediamenti rom e sinti in Lombardia (co-editor, 2008); Cittadini 
possibili. Un nuovo approccio all’accoglienza e all’integrazione dei rifugiati (co-editor, 
2008); Un’altra globalizzazione (2008); Sociologia delle migrazioni (2005, 2011 re-
newed edition).
Katarzyna Andrejuk is sociologist and lawyer, PhD in Sociology (Uni-
versity of Warsaw), assistant professor at the Institute of Philosophy and So-
ciology of the Polish Academy of Sciences. Her research interest are focused 
on migration (especially intra-European migration, highly skilled migra-
tion, self-employment of migrants), multiculturalism, national and ethnic 
minorities. 
Lorenzo Grifone Baglioni is sociologist, PhD in Sociology and Political 
sociology (University of Firenze) and teaches General Sociology and Sociol-
ogy of Islamic countries at the University of Firenze. He has been research 
fellow in sociology at the University of Firenze (2005-2011) and post-doctor-
al researcher in political sociology at the University of Chieti-Pescara (2012-
2015). His studies are focused on citizenship, individualization and the youth 
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condition. He is co-founder and member of the editorial staff of «SocietàMu-
tamentoPolitica. Rivista italiana di sociologia», the open access journal of so-
ciology published by Firenze University Press. He is director of FIMES insti-
tute of social research and consulting. Among his books: Prometeo in catene. I 
dottorandi italiani tra scienza, politica e società (2013); Scegliere di partecipare. L’impegno 
dei giovani della provincia di Firenze nelle arene deliberative e nei partiti (editor, 2011); 
Sociologia della cittadinanza. Prospettive teoriche e percorsi inclusivi nello spazio sociale 
europeo (2009); Una generazione che cambia. Civismo, solidarietà e nuove incertezze dei 
giovani della provincia di Firenze (editor, 2007), Adolescenza-Devianza (2006).
Flora Burchianti is associate researcher at GRITIM, Pompeu Fabra 
University (Barcelona), and teacher in Economy and Social sciences at the 
Lycée Paul Valéry (Sète, France). She received her PhD in Political Science 
from Sciences Po Bordeaux, France, in 2010. Her dissertation examined local 
policies, contentions and social movements about undocumented immigrants 
settled in France and Spain. Her main research interests include the political 
participation of immigrants, social movements of and in support of immi-
grants, territoriality and the transformations of citizenship. She was post-doc-
toral research fellow at GRITIM-UPF from January 2011 to September 2014 
where she carried out to the research project ACCEPT PLURALISM (Eu-
ropean Commission’s 7th Framework Programme, 2011-2013), DIVPOL pro-
ject (DG Home European Integration Fund, 2012-2014), and DIVERSIDAD 
project (funded under the Spanish Government plan for R&D, 2011-2014).
François Chazel is emeritus professor of Sociology at the University 
of Paris-Sorbonne (Paris IV) and member of the research group GEMASS 
(Groupe d’étude des méthodes de l’analyse sociologique de la Sorbonne). His 
works mainly deal with problems of sociological theory and of political so-
ciology. He has a long-standing interest in Weber’s works, especially in his 
political sociology and his sociology of law. Among his books: Talcott Parsons 
and Modern Sociology (co-editor, 2014), Communauté politique, État et droit dans la 
sociologie weberienne: grandeur et limites de l’entreprise, (editor, 2009, «L’Année socio-
logique», vol. 59, n. 2), La sociologie en quête d’une théorie générale (co-editor, 2008, 
«Revue européenne des sciences sociales», vol. 46, n. 140), Lire Max Weber 
(co-editor, 2005, «Revue française de sociologie», vol. 46, n. 4), Du pouvoir à la 
contestation (2003), Aux fondements de la sociologie (2000).
Vittorio Cotesta is full professor of Sociology at the University of Roma 
III. His studies are focused on European identity and global society. Among 
his books: Modernità e capitalismo (2015), Sociologia dello straniero (2012), Società 
globale e diritti umani (2008), Le migrazioni nella società globale (2007), Trasformazioni 
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della sfera pubblica (editor, 2007), Le identità mediterranee e la costituzione europea 
(editor, 2005), Sociologia del mondo globale (2004).
Florence Di Bonaventura is a PhD researcher at the Research Center 
for Political Science (CReSPo) and at the Institute of European Studies (IES) 
of the Université Saint-Louis Bruxelles (USL-B). She holds a Master in Polit-
ical Science Professional Research.
Pierpaolo Donati is full professor of Sociology at the University of Bo-
logna, founder and director of the journal «Sociologia e Politiche Sociali». 
Past-President of the Italian Sociological Association (1995-98), he has served 
as Executive Committee Member of the IIS, Director of the National Obser-
vatory on the Family (2003-2012) of the Italian Government. He is known 
as the founder of an original relational sociology or Relational Theory of 
Society. Among his books: The Relational Subject (with M.S. Archer, 2015); La 
familia como raíz de la sociedad (2013); Sociologia della relazione (2013); Sociologia re-
lazionale. Come cambia la società (2013); Relational Sociology. A New Paradigm for the 
Social Sciences (2011); Verso una società sussidiaria. Teorie e pratiche della sussidiarietà 
in Europa (co-editor, 2011); I beni relazionali. Che cosa sono e quali effetti producono 
(co-editor, 2011); Il valore aggiunto delle relazioni sociali (co-editor 2011); La società 
dell’umano (2009).
Maria Grazia Gambardella è dottore di ricerca in Sociologia e col-
labora con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università 
Milano-Bicocca, dove è membro del gruppo di lavoro YOUTH, che racco-
glie ricercatori con un’esperienza pluriennale nell’ambito delle indagini sui 
giovani. I suoi studi si concentrano sulla condizione giovanile e le pratiche di 
partecipazione. Adottando approcci di analisi prima di tutto qualitativi, ha 
svolto diverse ricerche sui movimenti socio-politici, la partecipazione politica, 
la sfera pubblica, i modelli culturali giovanili e le trasformazioni dell’identità. 
Enrico Gargiulo è ricercatore a tempo determinato in Sociologia dei 
processi economici e del lavoro all’Università del Piemonte Orientale, dove 
insegna Politica sociale e Organizzazione del welfare locale. Dottore di ri-
cerca in Sociologia e Ricerca Sociale presso l’Università di Napoli «Federico 
II», è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Culture, Politica e 
Società dell’Università di Torino. Ha pubblicato una monografia, L’inclusione 
esclusiva. Sociologia della cittadinanza sociale (2008), e diversi articoli e capitoli 
in volumi collettanei sul tema della cittadinanza e delle sue trasformazioni, 
tra cui Localizzazione dei diritti o localismo dell’appartenenza? Abbozzo di una teoria 
della residenza («SocietàMutamentoPolitica», 3, 2011) e Dalla popolazione residente 
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al popolo dei residenti: le ordinanze e la costruzione dell’alterità («Rassegna italiana di 
sociologia», 1, 2015).
Rosa Gatti è sociologa dei fenomeni migratori, insegna Sociologia delle 
migrazioni all’Università «Federico II» di Napoli. Referente della redazione 
regionale del Centro Studi e Ricerche IDOS Dossier Statistico Immigrazione 
per la Campania, collabora con enti e associazioni del terzo settore relativa-
mente al tema immigrazione. Svolge ricerca sociale approfondendo le dina-
miche migratorie, con una particolare attenzione alle questioni di genere.
Simona Gozzo è ricercatrice di Sociologia generale all’Università di Ca-
tania e membro del Consiglio Scientifico della sezione di metodologia dell’As-
sociazione Italiana di Sociologia. Si occupa di temi legati a integrazione e 
coesione sociale, dinamiche cognitive e analisi relazionale, in particolare fo-
calizzandosi sulle scelte e sui comportamenti di categorie sociali deboli come 
giovani, immigrati e donne. Il suo approccio metodologico privilegia le recen-
ti evoluzioni della Sociologia Analitica, gli aspetti applicativi della Network 
Analysis e l’impiego di modelli di regressione multilivello. Ha pubblicato i 
libri Senso civico e partecipazione (2012) e Il colore della politica (2008).
Laura Leonardi is associate professor of Sociology at the University of 
Firenze and teaches Comparative Social Analysis and Sociology of the Eu-
ropean Integration at the School of Political Sciences «Cesare Alfieri». From 
2008 she holds the Jean Monnet Chair Social Dimension and European In-
tegration. From 2001 to 2007 she was holder of the Jean Monnet Module on 
employment and social policies in Europe. Among her books: Introduzione a 
Dahrendorf  (2014); La società europea in costruzione. Trasformazioni sociali e integra-
zione europea (2012); Il distretto delle donne (editor, 2007).
 
Maria Cristina Marchetti è professore associato di Sociologia dei fe-
nomeni politici all’Università di Roma «La Sapienza», dove insegna Socio-
logia dell’integrazione europea ed ha conseguito il dottorato Sociologia della 
cultura e dei processi politici. La sua attività di ricerca si focalizza sui temi 
del mutamento politico e culturale nelle società complesse con particolare ri-
ferimento al processo di integrazione europea. È caporedattore della sezione 
Società della rivista «Labsus.org - Laboratorio per la Sussidiarietà». Tra i suoi 
libri: L’Europa dei cittadini. Cittadinanza e democrazia nell’Unione europea (2015); La 
moda oltre le mode. Lineamenti di Sociologia della moda (2011); Democrazia e partecipa-
zione nell’Unione europea (2009); Tempo, spazio e società. La ridefinizione dell’esperienza 
collettiva (con D. Pacelli, 2006); Il processo di integrazione europea. Comunicazione 
interculturale e ruolo dei media (2006); Manuale di comunicazione, sociologia e cultura 
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della moda. Vol. 1 - Moda e Società (2004); Attori economici e mutamento sociale (2004); 
Il consenso nelle società complesse (2001).
Patricia Mindus is associate professor in Practical philosophy at the Up-
psala University and Wallenberg Academy Fellow. She was visiting fellow at the 
University of Girona (2010), at the Glasgow University (2013), at the European 
University Institute (2014) and at the LUISS Guido Carli University (2016). She 
directs the project CIVIS SUM on arbitrary law-making in migration policy. 
Among her books: Public Domain And Democracy in the Digital Age (co-editor, 2016, 
«Nordic Journal of Applied Ethics», n. 1); Cittadini e no. Forme e funzioni dell’in-
clusione e dell’esclusione (2014); Axel Hägerström and Modern Social Thought (co-editor, 
2014); Legitimacy 2.0: E-democracy and Public Opinion in the Digital Age (co-editor, 
2013); Realist Conceptions of Legislation (co-editor, 2013, «Legisprudence/The 
Theory and Practice of Legislation», vol. 1, n. 1); The Legacy of John Austin’s Juris-
prudence (co-editor, 2012); A Real Mind. The Life and Work of Axel Hägerström (2009).
Giovanni Moro è sociologo dei fenomeni politici, insegna all’Università 
di Roma Tre e all’Università Gregoriana, è presidente di FONDACA fonda-
zione per la cittadinanza attiva. Tra i suoi libri: Contro il non profit (2014); Citta-
dinanza attiva e qualità della democrazia (2013); Euro e democrazia. L’anello mancante 
(curatore, 2013); The Single Currency and European Citizenship. Unveiling the Other 
Side of the Coin (curatore, 2013); Citizens in Europe. Civic Activism and the Commu-
nity Democratic Experiment (2012); La moneta della discordia (con Lucia Mazzuca 
e Roberto Ranucci, 2011); Cittadini in Europa. L’attivismo civico e l’esperimento de-
mocratico comunitario (2009); La società civile tra eredità e sfide. Rapporto sull’Italia del 
Civil Society Index (con Ilaria Vannini, 2008); Anni Settanta (2007); Azione civica. 
Conoscere e gestire le organizzazioni di cittadinanza attiva (2005).
Marta Picchio è ricercatrice in Sociologia generale presso il Diparti-
mento di Filosofia e Scienze sociali all’Università di Perugia, dove insegna 
Metodologia della ricerca sociale. I suoi interessi di ricerca riguardano gli 
autori classici del pensiero sociologico, la sociologia della cittadinanza e dello 
straniero e lo sviluppo locale. Tra i suoi libri: Pensare Georg Simmel. Eredità e 
prospettive (co-curatrice, 2012); La dimensione incrociata dell’individuo e della società 
(co-curatrice, 2010); Mozart day. Itinerari storici, sociologici ed artistici (co-curatri-
ce, 2008); Ad animum formandum. Itinerari nell’universo formazione: teorie e problemi, 
offerta universitaria ed opportunità professionali (co-curatrice, 2006).
Alessandro Pinzani is associate professor of Ethics and political phi-
losophy at the Federal University of Santa Catarina (Florianópolis, Brazil) 
and since 2006  Fellow Researcher of CNPq (Level 1D). He studied philoso-
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phy in Firenze and Tübingen. He was lecturer at the university of Tübingen 
from 1997 to 2004 and received there his Habilitation. He has been a visiting 
scholar at Columbia University (NYC), at the Humboldt University (Berlin) 
and at the University of Firenze. He was guest professor at the PUCRS (Por-
to Alegre, Brazil) and at the University of Dresden. Among his books: Vozes 
do Bolsa Família (with Walquíria Leão Rego, 2013); An den Wurzeln moderner 
Demokratie (2009); Jürgen Habermas (2007).
Justyna Salamońska is research associate at the Migration Policy Cen-
tre (Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University In-
stitute - Firenze). She holds a PhD in Sociology from Trinity College Dublin. 
She was previously employed as a post-doctoral fellow at the EUCROSS proj-
ect (University of Chieti-Pescara) focusing on cross-border practices and iden-
tities among European Union and third-country citizens. She also worked 
on research projects about Polish migrations (Trinity College Dublin) and 
mobility of health professionals (Centre of Migration Research, University of 
Warsaw). Her research interests include intra-European migration, mobility, 
labour market integration, mixed methods.
Gemma Scalise is research fellow at the Department of Political and 
Social Sciences of the University of Florence, PhD in Sociology. Her research 
interests focus on the social changes of European contemporary societies re-
lated to the process of European integration. She is currently working on the 
topics of social inclusion and citizenship in the European Union. Her most re-
cent publication: The Narrative Construction of European Identity. Meanings of Europe 
‘From Below’ (2015, «European Societies», vol. 17, n. 4).
Daniela Trucco è dottore di ricerca in Scienze Politiche all’Università 
di Genova e docteur en Science Politique all’Università di Nizza, con una 
tesi comparativa sulle rappresentazioni sociali della cittadinanza tra giova-
ni musulmani figli di immigrati stranieri in Italia e in Francia. Attualmente 
svolge attività di insegnamento e di ricerca presso il Département de Science 
Politique dell’Università di Nizza, ed è ricercatrice associata al laboratorio 
ERMES Équipe de Recherche sur les Mutations de l’Europe et de ses Sociétés 
dello stesso ateneo.
Ricard Zapata-Barrero is associate professor of Political theory at the 
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). His main lines of research deal with 
contemporary issues of liberal democracy in contexts of diversity, especially 
the relationship between democracy, citizenship, human mobility and immi-
gration. He is director of GRITIM-UPF (Interdisciplinary Research Group 
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on Immigration)  and of the Master Programme on Immigration Manage-
ment at UPF (offers double degree with some European Universities). He is 
member of the Board of Directors of the largest research network on Immi-
gration in Europe IMISCOE. He is a member of several European projects. 
He founded the Intercultural Cities Network in Spain in 2014 (now composed 
by 16 cities), as expert of the intercultural cities program of the Council of Eu-
rope. He is also member of editorial boards of several academic journals, and 
member of several government advisory boards, and occasional contributor 
to media and policy debates. Among his books: Interculturalism in Cities: Concept, 
Policy and Implementation (editor, 2015); The Politics of Immigration in Multi-lev-
el States (co-edited, 2014); New perspectives on the Ethics of Internacional Migration 
(co-editor, 2012, «American Behavioral Scientist», vol. 56, n. 9); Multicultural-
ism, Muslims and Citizenship: A European Approach (co-editor, 2006).
